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Sammendrag:  
Deltakelse blir sett på noe som co-bestemmes av pasienter og fagfolk, og forekommer bare 
gjennom gjensidige relasjoner for dialog og felles beslutninger. Ikke alle pasienter ønsket å 
være involvert, og i hvilken grad involvering ble ønsket avhengig av type og alvorlighetsgrad 
av sykdom, ulike personlige egenskaper og pasientenes relasjoner med fagfolk. Disse 
nivåene er sett som grunnleggende byggesteiner for en mer sofistikert forståelse av 
brukermedvirkning innenfor og mellom disse sammenhenger for bruk av fagfolk, ledere, 
beslutningstakere og forskere. 
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ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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